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ACTIVITATS DE L' AIET GENER-JULIOL DE 1999 
Publicació deIs números 12, 13, 14 (Teatre i Pedagogia) i 15 (Homenatge a 
Carme Serrallonga) de la revista Assaig de Teatre. 
Casting per a l'obra Prometeu encorbatat, de Xavier Giménez i Xavier 
Otero, a carrec de Xavier Giménez. 10 de genero Despatx de l'AIET, 
Facultat de Geografia i Historia, Universitat de Barcelona. 
Termini de presentació d'originals del IV Premi AIET de Teatre Uni-
versitari. 18 de febrero 
Signatura del Conveni Teatre i Presó, dins el programa Calidoscopi de 
la Comunitat Europea, amb la Universitat de Padua (Italia), la 
Universitat de Marsella (Franc;a) i l'AIET (Universitat de Barcelona). 23 
de febrero 
Taller d'Interpretació Teatral basat en un text d'August Strindberg diri-
git per Teresa Devant. Amb la participació de M. Teresa Gilisbars, Ruth 
Moreta, Roser Capdevila, Laura Luna, Jordi Gómez, OIga Escribano, 
Bárbara Auqué, Esmeralda Gónzalez i M. Jesús Rodríguez. Dies 15, 16, 
17 i 18 de marc;, de 10 a 13 hores. Capella de la Universitat de Bar-
celona. Universitat de Barcelona. 
Resolució del IV Premi AIET de Teatre Universitario 25 de marc;o El 
premi es declara desert. 
Casting per a l'obra Cel de nit, de Susan Yankowitz. Direcció d'lma 
Ranedo. 14 d'abril. Despatx de l'AIET, Facultat de Geografia i Historia, 
Universitat de Barcelona. 
Inici deIs assaigs de l'espectacle d'agit-prop Guerra a Kosovo, a carrec de 
Roger Consul. 15 d'abril. Aulari Florensa, Facultat de Geografia i 
Historia. 
La revista Assaig de Teatre va estar representada a l'estand de l'Agencia 
Municipal per al Servei de les Associacions. Diada de Sant Jordi. 23 
d'abril. La Rambla de Barcelona. . 
Estrena de l' obra Libretto per a Isolda, d'Esther Vilar, traducció de 
Carme Serrallonga i direcció de Teresa Devant, al VI Jerusalem 
International Festival of University Theatre (Thespis 99). 26 d'abril. 
Khan Big Hall, de Jerusalem (Israel). 
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Inici deIs assaigs de l' obra Cel de nit, de Susan Yankowitz. Direcció: 
Ima Ranedo. 29 d' abril. Escola parvulari Pippo. 
Seminari sobre l'obra Cel de nit a carrec de la seva autora Susan 
Yankowitz, la traductora Teresa Requena i la directora Ima Ranedo, 
per als components del repartiment de l'obra i els socis de l'AIET. 
29 d'abril i 3, 5 i 11 de maigo Escola parvulari Pippo. 
Representació de l'espectacle d'agit-prop Guerra a Kosovo. Idea i direc-
ció: Roger Consul. Amb la participació de: Miriam Arévalo, Thais 
Botinas, Roser Capdevila, Roger Consul, OIga Escribano, Teresa 
Gilisbars, Fabio Petix i Joan Vinyals. 18 de maigo Bar de la Facultat de 
Filologia. Edifici de la pla~a de la Universitat. Universitat de 
Barcelona. 
Representació del monoleg Tengamos el sexo en paz, de Dario Fo, inter-
pretat per l'actriu Giorgia Graziano (Conveni Socrates). 19 de maigo 
Aulari Florensa. Facultat de Geografia i Historia. 
Representació de l'espectacle d'agit-prop Guerra a Kosovo. Direcció: 
Roger Consul. 20 de maigo Bar de la Facultat de Geografia i Historia. 
Universitat de Barcelona. 
Casting per a l'obra El Rey Mago, d'Elena Garro, a carrec del director 
Pedro Gurrola. 16 de juny. Despatx de l'AIET. Facultat de Geografia i 
Historia. 
Mostra de Teatre Universitario Libretto per a Isolda, d'Esther Vilar. 
Traducció: Carme Serrallonga. Direcció: Teresa Devant. 8 de juliol. La 
Cuina, Institut del Teatre de Barcelona. Festival d'Estiu Grec 99. 
Workshop sobre l'obra Cel de nit, de Susan Yankowitz. Traducció: Teresa 
Requena. Direcció: Ima Ranedo. 28 de juliol. Escola parvulari Pippo. 
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